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Bizde Bestekâr
îııkilâbin feyizli nişanelerinden biri de Türk 
musikisine getirdiği yenilik ve değişiklik ruhudur. 
Meşrutiyetle beraber meydana çıkan (Türk musikisine 
şekil verme) hareketi, büyük 
Gazinin îstanbulu geçen sene" 
ki teşrifleri sırasında Saray bu- 
rnunda irat buyurdukları nu­
tuktan ilham alarak, bugün 
kafileşmiş bir hedefe doğru 
yürüyor. Hedef şudur: Garp 
tekniği içinde Türk ruh 
ve hususiyetini gösterir 
bir musiki.
. Mecmuanıiz, bu münasebe­
tle karilerine, yeni cereyanın 
başında yürüyen Türk bestek­
ârlarını tanıtmak istiyor. Bu 
sütunda şahsından ve eserle­
rinden bahsedeceğimiz KAP­
TAN ZADE ALİ RİZA BEY, 
bu zümreden olan kıymetli 
bir bestekârdır.
Ali Biza Bey, bundan yirnıi- 
beş sene evvel musiki ile işti­
gale başlamış (Sercclli) den 
yedi sene (Armonie) dersi al­
mıştır. İlk eseri (Hicaz peş­
revi) nin (Armonie) sidir. Bu­
nu, onyedi yaşındayken yap­
mıştır. Bukadar genç yaştaki bir talebenin, (Armo­
nie) yapabileceğine bir türlü inanamiyan (Servetti) 
genç bestekârın, eserini, bizzat dirije ettiği Bahriye
Orkestrasına çaldırdığını gördüğü zaman, talebesi bak­
kaldaki [ fikrini değiştirmiş ve onun parlak bir istik­
bale namzet olduğunu söylemiştir.
Saıı’atkâr, bu tarihten sonra,o zamanlar pek ziyade 
moda olan (marş) bestekârliğile iştigale başlamıştır. 
Mekteplerinizde hâlâ söylenen birçok güzel ve heye­
canlı marsların bestekârı, kendisidir.
Ali Biza Bey, daha soraları, (Operet) bestelemeğe 
merak etmiştir. Filhakika saıı'atkârın asıl karakteri 
böyle şen, şatır, uçucu nağmelerin terkibine müsaitti.. 
Denilebilir ki, Ali Biza Bey, operet bestekârlılığıuda
hakikî şahsiyetini bulmuştur. 
En güzel opretlerinden biri 
olan (Macun hokkası)müke- 
rreretı temsil edilmiş ve halk 
tarafından çok sevilmiştir. Bir 
diğer eseri olan (çapkın Sü­
leyman) operetinden pilağa 
alınan parçalar, Avrupa’da, 
Amerika’da çok takdir uyandı­
rmış, iyi bir satış yekûnu yap­
mıştır.
Son zamanlarda (Efemin 
bayramı) namile bestelediği 
fantazi, müsyü (Talaliko) nun 
konservatuar hey’eti tarafında 
verilen konserlerin hemen hep­
sinde tekrar edilmiş, alâka ve 
takdir ile karşılanmıştır. (Şe­
hit kızları) ve (Zavallı aşk) 
romansları bu meyandadır. 
Bunlar, Avrupa’da pilağa ve­
rilmiş olup yakında gelecek­
tir. (Boğaziçi tangosu) na­
mile bestelediği eser, Y'iyana’ 
nın en büyük orkestrelerin- 
den biri tarafından pilağa ve­
rilmiştir.
Bestekârin elyevm asri bir 
operet mevzuu etrafında çalış­
makta olduğunu memnuniyetle haber aldık.
Sırası geldikçe diğer bestekârlardan da bahsedec­
eğiz.
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